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DEN SVENSKE. TORVSKOLE. 
DET NORSKE MYRSELSKAB har fra den af den svenske stat under- støttede torvskole ved Ernmaljunga, modtaget underretning om, at 
nordmænd ogsaa kan optages som elever af skolen. 
Meddelelse herom blev af myrselskabet besørget bekjendtgjort i 
landets aviser gjennem N .. T. B. Der har i den anledning meldt sig 
til optagelse et stort antal nordmænd. Flere af disse har imidler- 
tid ikke indfundet sig eller ladet høre fra sig idet skolens kursus be- 
gyndte den 15de april iaar. Imidlertid er der nu som elever af sko- 
len ankommet til Emmaljunga r 1 nordmænd, hvoraf I o er optagne i 
1 ste afdeling og 1 i aden afdeling. 
SKOLENS PROGRAM er følgende: Undervisningen, der begynder 1 5 de april og paagaar til og med 
1 5de august, omfatter 2 afdelinger. 
Første afdeling uddanner torvfabrikbestyrere. Undervisningen 
meddeles i følgende fag. 
a) Myrundersøgelse og forberedende arbeide for anlæg af torvfabriker. 
b) Afgrøftning af myrer, nivelering o. s. v. 
c) Kartlægning, arbeidsplaner, kalkulationer o, s. v. 
d) Torvtilvirkning med maskiner og for haand. 
e) Arbeidsledelse. ' 
f) Teoretisk undervisning og fornødent bogholderi. ~ 
Anden afdeling uddanner arbeidsformænd og torvmestere. 
Undervisningen meddeles i følgende fag. 
a) Myrundersøgelser og forberedende arbeider for anlæg af torvfabriker. 
b) Afgrøftning og udarbeidelse af arbeidsplaner. 
c) Torvtilvirkning med maskiner og for haand. 
d) Beregning af produktion i stykker torv saavelsom efter vegt og 
rummaal, samt ansættelse af akkordpriser, samtidig med »c«. 
e) Theoretisk undervisning meddeles paa regnveirsdage saavel som 
samtidig med det praktiske arbeide. · 
I første afdeling erlægger elev erne i skolepenge 1 5 o kr., samt 
bekoster .selv kost og logi, der antages at beløbe sig til 50 kr. pr.· 
maaned, ' 
. I anden afdeling erholder et an tal af 2 o elever (fortrinsvis sven- 
sker) gratis undervisning, kost og logi. Skulde et større antal end . 20 
melde sig, erholder de øvrige kun gratis undervisning og logi, men 
maa selv holde sig med kost, der antages at beløbe sig til kr. r, 2 5 
pr. dag. Elever af anden afdeling bør fortrinsvis være kraftige arbei- 
dere, som kan bibringes arbeidsdygtighed og saaledes ved sine person- 
lige præstationer i praksis kan indvirke paa arbeidslaget. 
Ansøgninger til hver af disse kurser ledsaget af bevidnelse for 
god vandel og om muligt andre attester, samt opgave over alder og · 
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tidligere uddannelse indsendes inden den I ste mars under adresse: 
» Torfskolan, Emma(junga, Suerige«. 
MED hensyn til udsigterne for de paa skolen udeksaminerede elever til eventuelt at kunne erholde ansættelse ved torvindustrielle fore- 
tagender, da beror dette helt og og holdent paa hvor mange nye torv- 
fabriker, der i den nærmeste fremtid vil blive oprettede. Efterhvert 
som det viser sig, at saadanne er ligesaa lønnende forretninger, som 
andre industrier, vil nok antallet af torvfabriker forøges. Vi har mange 
og tildels heldig beliggende torvmyrer. God brændtorv kan overalt 
konkurere med brændeved i prisbillighed, og mange steds falder torven 
billigere end stenkul og koks. 
Det maa fortidsættes, at de fra torvskolen som fabrikbestyrere 
uddannede mænd vil hver i sin hjemstavn sørge for at faa anlagt tids- 
mæssige torvfabriker. 
Hvad vi imidlertid trænger meget mere end fabrikbestyrere er 
dygtige arbeidsformænd, saadanne som selv kan arbeide med i driften, 
som kjender alle :finesser ved torvtilvirkningen og som ved sit eksem- 
pel, ved personlig at kunne vise, hvad en dygtig arbeider er istand ti] 
ar præstere, kan faa hele arbeidslaget til at udføre ordentlige dagsverk. 
Uden en dygtig og opøvet arbeidsstok kan torvindustrien ikke 
bestaa ; thi ved siden af første klasses maskineri, redska ber og transport- 
materiel beror det paa arbeidernes præstationsevne, om brændtorven 
skal kunne produceres saa billig, at torvdriften lønner sig. 
! Vi har desuden i vort land saa mange smaa myrer, hvor det 
ikke kan blive tale om at anlægge kostbare fabriker og lønne bestyrere. 
Saadanne myrer kan kun udnyttes til husbehov og i den retning er 
der meget at udrette. Til at forestaa dette arbeide maa man have 
dygtige arbeidsformænd. 
I saa henseende er det at beklage, at saa mange af de norske 
elever paa torvskolen iaar hellere betaler 1 5 o kr. for at kunne blive 
fabrikbestyrere, end at modtage fri undervisning til at kunne blive 
arbeidsformænd. 
De elever, der i anden af deling lader sig uddanne til arbeids- 
form ænd vil utvivlsomt have de bedste chancer til at erholde beskjæf- 
tigelse. 
TORVFYRING PAA VORE JERNBANER. 
I HENHOLD TIL "STORTINGSBESLUTNING af qde februar d. a. er det altsaa meningen at der snarest mulig skal foranstaltes forsøg med torv- 
fyring paa godstogslokomotiver. 
